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В ЛИНИИ ВОДЯНОГО ПАРА
На радиотелескопе РТ-22 Пущинской радиоастрономической об-
серватории АКЦ ФИАН были успешно проведены наблюдения 25 ма-
зерных источников в линии водяного пара на частоте 22 235.08 МГц.
Исследуемые объекты были выбраны из программы наблюдений кос-
мического радиотелескопа Радиоастрон. Одной из целей этих наблю-
дений было обнаружение быстрых изменений интенсивности линий.
Был проведен предварительный анализ полученных спектров, быст-
рых изменений интенсивности выявлено не было.
В то же время полученные на РТ-22 спектры позволяют помочь
в калибровке данных Радиоастрона. Так, например, наблюдался вне-
галактический мазер NGC 4258 (исследуемый источник ассоциирует-
ся с аккреционным диском вокруг сверхмассивной черной дыры), за
время порядка 4 ч была зарегистрирована водяная линия с плотно-
стью потока 6 Ян. Этот же объект наблюдал Радиоастрон в составе
наземно-космической РСДБ-сети с базой 19.5 диаметра Земли, что
позволило достичь рекордного углового разрешения в 11 микросе-
кунд дуги.
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